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1 流 れ 星
人 里 は な れ た 山 な ど で み る 星 空 は 、 と て も 神 秘
な も の で す が 、 時 た ま 夜 の 静 か さ を や ぷ る よ う に
流 れ る 品 を 見 る と 、 一 種 異 様 な ふ ん い き を 感 じ ま
す 。 時 に は か す か に 、 ま た 時 に は 明 る ＜ 長 い 尾 を
ひ い て 消 え て い く 姿 は あ や し く 、 美 し い も の で す 。
流 れ 星 の 魅 力 は 、 そ の 短 い 生 命 に あ る の か も し れ
ま せ ん 。
有 名 な ア ン デ ル セ ン の 童 話 「 マ ッ チ 売 り の 少 女 ．
」 の 中 で 、 長 い 光 の 尾 を ひ い て お ち て 行 く 流 れ 星
を み て 、 少 女 は そ れ が 自 分 の 運 命 に な る と も 知 ら
ず 「 い ま 、 だ れ か が 死 ん だ わ 」 と つ ぶ や く 鴇 面 が
あ り ま す 。 こ れ は か っ て 少 女 を か わ い が っ て い た
お ば あ さ ん か ら 「 星 が お ち る た び に 人 の た ま し い
が 天 に の ぽ る の だ よ 」 と 聞 か さ れ て い た か ら な の
で す 。 こ ん な 話 を 幼 い 頃 読 み 聞 き し た こ と を お ぽ
え て い る 人 も い る で し よ う 。
流 れ 星 は 、 今 ま で 光 っ て い た た く さ ん の 星 の 中
か ら 、 あ る 屋 が そ の 運 命 を 終 わ っ て 、 急 に 空 を 離
れ て 落 ち て 行 く よ う に 感 じ ら れ る と こ ろ か ら 、 昔
は 人 の 死 と 結 ぴ つ け て 考 え ら れ る こ と が 多 か っ た
よ う で す 。 そ の ほ か 、 流 れ 星 は 星 占 い の 中 で 使 わ
れ た り 、 そ れ に 願 い ご と を た く し た り し た よ う で
す 。 日 本 で は 地 方 に よ っ て 流 れ 星 の 呼 び 名 が い ろ
い ろ あ る よ う で す 。 富 山 で は 昔 、 新 川 地 方 で 1/ よ
ば い 星 II と 呼 ん で い た そ う で す 。
流 れ 星 が 、 少 し 科 学 的 に 調 べ ら れ る よ う に な っ
た の は 、 1 8 世 紀 末 に な っ て か ら だ と い わ れ て い
ま す 。
研 究 の 第 一 歩 は 、 そ の 晶 さ の 測 定 か ら 始 ま り ま
し た 。 こ れ を 最 初 に 行 っ た の は ド イ ツ の 若 い 学 生
ハ イ ソ リ ツ ヒ ・ プ ラ ン デ ス と ヨ ハ ン ・ ペ ン ツ ェ ソ
ペ ル グ で 、 1   7  9  8 年 の こ と で し た 。 流 星 現 象 が さ
ほ ど 遠 く な い と こ ろ で 起 こ っ て い る と す れ ば 、 地 上
の あ る 二 点 又 は 三 点 で 同 一 の 流 星 を 観 測 す る こ と
に よ っ て 、 お の お の の 点 か ら 見 た 流 星 の 見 え る 方
向 や 、 高 さ の 角 度 が ち が う は ず だ と 考 え た の で し
た 。 つ ま り 三 角 測 位 の 原 理 を 応 用 し て 、 流 星 の 高
倉 谷 寛
さ を 求 め ら れ な い か 、 と 考 え た わ け で す 。 彼 等 は
こ の 方 法 を 実 行 に 移 し 、 た が い に 離 れ た と こ ろ か
ら 観 測 を 行 っ て 、 9 月 ~ 1   1 月 の 3 ヶ 月 間 に 2 2  
個 の 流 星 を 観 測 し 、 そ の 高 さ は 80~100tu,, の
あ た り で 発 光 し て い る こ と を つ き と め た の で し た 。
ま た 、 流 星 現 象 は 何 か の 物 体 が 、 秒 速 数 1 0  tu,, で 、
宇 宙 空 問 か ら 地 球 に 飛 ぴ こ ん で 来 る た め に 起 こ る
現 象 で あ る と い う こ と も 推 定 し た の で す 。
2  彗 星 と 流 星
流 星 を 注 意 し て 観 測 し て み る と 、 そ の 現 れ 方 は
い ち よ う で は な く 、 ほ と ん ど 流 星 の 見 ら れ な い 夜
も あ れ ば 、 非 常 に 多 く 見 ら れ る 夜 も あ り ま す 。 ま
た 、 ご く ま れ に は 1 時 間 に 数 万 と か 数 1 0 万 個 の
出 現 が み ら れ る こ と も あ り ま す 。 こ の よ う な 現 象
は 大 流 星 雨 と 呼 ば れ て い る も の で す 。 例 え ば 1833
図 1 ウ エ ス ト 彗 星 ・ I 9  7   6 年 3 月 6 日 撮 影 、 頭 部 から ガ ス や 微 粒 子 が 吹 き と ば さ れ て 雄 大 な 尾 が 出 来 てし 、 る。
ヽ
年 1 1 月 3 日 の 真 夜 中 す ぎ 、 北 ア メ リ カ 一 帯 で み も の で す か ら 、 地 球 の 大 気 に と ぴ 込 ん で 来 る と す 7  
ら れ た 大 流 星 雨 は 有 名 で す 。 ち ょ う ど 東 の 地 平 線 ぐ 燃 え つ き て し ま っ て 、 地 上 に ま で 逹 す る も の は
上 に 昇 っ た ば か り の し し 座 か ら 、 流 星 が わ き 出 す I ほ と ん ど あ り ま せ ん 。
よ う に 流 れ 出 し 、 や が て 四 方 に と ぴ 散 り は じ め 、 お も な 流 星 群 は 別 表 の よ う に な っ て い ま す が 、
吹 雪 の よ う に 空 は 流 星 で い っ ぱ い に な っ た と い う 月 明 り に で も じ ゃ ま さ れ な い か ぎ り 、 こ れ ら の も
こ と で す 。 あ る 一 点 か ら 流 れ る 流 星 を 流 星 群 と い の は 肉 眼 で よ く み え ま す 。 8 月 中 旬 の 夜 半 か ら 、
い ま す が 、 こ の よ う に た く さ ん 流 れ る こ と は め っ 明 け 方 に か け て み ら れ る ペ ル セ ウ ス 座 の 流 星 群 は 、
た に な い こ と で す 。 普 通 は 一 時 間 に 多 く て も 100 186 2 年 に ス ゥ イ フ ト と タ ッ ト ル が 発 見 し た 彗 星
~ 2 0  0 個 位 の も の で す 。 が そ の 瀕 と な っ て い る も の で す 。 こ の 彗 星 は
流 星 群 は 、 流 星 の も と と な る 細 か い ほ こ り の 集 団 1  2  0 年 の 周 期 で 太 陽 の ま わ り を ま わ っ て い ま す
が 、 宇 宙 空 問 か ら 地 球 の 大 気 に と ぴ 込 ん で 来 る も の で 、 あ と 4 年 後 の 1982 年 に 再 び 彗 星 が も ど っ
の で す 。 四 方 に 散 っ て み え る の は ち ょ う ど 平 行 な て 来 る こ と に な り ま す 。 こ の 年 に は い つ も よ り 、●  ニ 本 の レ ー ル の 問 に 立 っ て み る と 、 遠 く の 方 で は か な り 多 く の 流 星 が 観 測 さ れ る か も し れ ま せ ん 。
一 点 に な っ て み え 、 つ ま り 、 一 点 に み え る と こ ろ
が 流 星 物 買 が と ぴ 込 ん で 来 た 方 向 な の で す 。 3  い ん 石 は ど こ か ら
話 は 少 し と ぴ ま す が 、 流 星 群 の 起 税 は 往 う き 星 こ の ご ろ は 人 工 衛 星 の か け ら が 、 時 々 落 下 し て
つ ま り 彗 星 な の で す 。 彗 星 の と お り 道 が 地 球 の と 来 る と い う ぶ っ そ う な 世 の 中 に な り ま し た が 、 天
お り 道 と 交 差 す る と 、 彗 星 物 質 が 地 球 に 降 っ て 来 然 の 宇 宙 物 質 が 地 上 に 落 下 し て 来 た も の を 、 一 般
ま す 。 彗 星 は 、 そ の 頭 部 の 核 と 呼 ば れ て い る 部 分 に い ん 石 と 呼 ん で い ま す 。 普 通 の 流 星 が 、 大 気 中
が 氷 の 塊 で 出 来 て お り ま す が 、 こ の 中 に は ほ こ り で ほ と ん ど 消 減 し て し ま う こ と は 先 に 述 ぺ ま し た
の よ う な 微 粒 子 物 買 を た く さ ん 含 ん で い ま す の で 、 が 、 た ま に 地 上 ま で 落 下 し て 来 る も の も あ り ま す 。
彗 星 が 太 陽 に 接 す る と 、 太 陽 放 射 や 太 陽 風 に よ っ 小 さ な も の で は 、 畑 仕 事 を し て い る 人 の く わ 先 に
て 、 表 面 の 物 質 が 吹 き と ば さ れ て 尾 が 出 来 ま す 。 ヒ ュ ー ツ と い う 音 を た て て 落 ち て 来 た り 、 家 の 屋
根 を ぷ ち 抜 い て 、 人 に ケ ガ を お わ せ た り す る 程 度
と な っ て 空 間 を 移 動 し て 行 き ま す 。 そ の 速 さ は さ で す が 、 大 き い も の に な る と ア メ リ カ の ア リ ゾ ナ
ま ざ ま で す が 、 中 に は 毎 秒 4 2  km に 達 す る も の も 州 に あ る ク レ ー タ ー の よ う に 、 大 い ん 石 が 落 下 し
あ り ま す 。 地 球 は 太 隔 の ま わ り を 毎 秒 3 o  k 鵞 で 公 て 、 直 径 1, 2  O   O m も の 穴 を あ け た こ と も あ り ま
転 し て い ま す か ら 、 お た が い 正 面 か ら ぶ つ か り 合 す 。 こ の 時 は 多 分 、 直 径 2 5  m 級 の 大 い ん 石 が 、- う と 毎 秒 7 2  klll の 速 さ で 流 星 が と び 込 ん で 来 る こ 毎 秒 1 7  km 位 の ス ピ ー ド で 落 下 し て 来 た も の と 想と に な り ま す 。 か り に 地 球 の 背 後 か ら 流 星 物 質 が 像 さ れ て い ま す 。 ま た 、 こ こ を 中 心 に し て 直 径追 い か け て 来 て も 、 毎 秒 1 2  km の 速 さ で す か ら 、 7  2  O  kll に わ た っ て 、 イ ソ デ ア ン の 一 族 が 突 然 絶
流 星 と し て 立 派 に 発 光 し ま す 。 減 し た 形 跡 が あ る そ う で す が 、 こ れ は い ん 石 の 落
流 星 物 質 は 、 普 通 大 き い も の で も 直 径 , cm 位 の 下 に よ る ば く 風 の 影 密 を 受 け た も の か も し れ ま せ
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ん 。
こ の よ う に 地 球 上 に 大 き な 穴 を あ け る い ん 石 は
流 星 群 の よ う に 、 彗 星 の ほ こ り が 源 で な い こ と は
確 か で 、 長 い 間 の な ぞ の 一 つ だ っ た わ け で す 。 近
世 に 至 る ま で 、 大 き な 石 が 天 か ら 降 っ て 来 る と 言
っ て も 信 用 す る 人 は ほ と ん ど い な か っ た と い う 状
態 で し た が 、 近 年 、 大 火 球 現 象 と い ん 石 落 下 が い
く つ か 同 定 さ れ 、 一 般 に 信 用 さ れ る よ う に な っ て
来 ま し た 。 こ れ を は っ き り 証 明 す る た め 、 ア メ リ
カ で は 大 平 原 計 画 と 呼 ば れ る 火 球 の 写 真 観 測 ・ ン ス
テ ム を 作 り 上 げ た の で す が 、 合 計 16 ヶ 所 の 観 測 ス
テ ー シ ョ ン が た が い  に 2 5 0klll 離 れ た 三 角 形 の
頂 点 に 位 匹 す る よ う に 設 ナ ら れ 、 火 球 の 落 下 を ま ち
か ま え る も の で し た 。 そ の 結 果 1970 年 1 月 5
日 、 計 画 開 始 後 7 年 目 に 大 火 球 を と ら え る こ と に
成 功 し 、 得 ら れ た デ ー ク か ら い ん 石 が や っ て 来 た
の は 小 惑 星 帯 か ら で あ る こ と が 突 き と め ら れ ま し 5  富 山 に 落 ち た 星た 。 火 星 と 木 星 の 軌 道 の 間 に 小 天 体 が た く さ ん あ
図 3 白 萩 隕 鉄 、 U 字 形 に 変 形 し て い る め ず らも の で 切 断 面 に ゆ が ん だ 結 晶 構 造 が み ら 晶:0-
る こ と は 昔 か ら 知 ら れ て い た の で す が 、 そ れ が 今 か ら 8 8 年 昔 の こ と 明 治 2 3 年 ( 1 8  9  0 年 ）
た ま に 地 球 の 方 ま で ま わ り 込 ん で 来 て ぷ つ か っ た に 、 富 山 県 上 市 町 の 上 市 川 上 流 で 、 道 林 松 之 助 と
の で す 。
4  い ん 石 の ふ る さ と
い ん 石 は 、 手 に と っ て 調 ぺ ら れ る 星 （ 天 体 ） と
し て 、 伐 重 な も の で す 。 こ れ は 単 に 地 球 外 の 天 体
の 見 本 と い う だ け で な く て 地 球 誕 生 に 関 す る 重 要
な カ ギ を に ぎ っ て い る 物 買 と し て 、 最 近 は い ろ ん
な 専 門 分 野 の 人 逹 が 研 究 し て い ま す 。 そ れ に よ っ
て 私 逹 の 地 球 が ど の よ う な 過 程 を 経 て 生 成 さ れ 、
い う 人 が 山 へ く づ の い も 堀 り に 出 か け た 際 、 途 中
の 河 原 で み な れ な い 鉄 の 塊 を 見 つ け  ま し た 。 こ れ
が 後 ほ ど 鑑 定 の 結 果 、 い ん 鉄 で あ る こ と が 分 か り
ま し た 。 こ れ は 現 在 、 白 萩 い ん 鉄 と 呼 ば れ て い る
も の で 、 こ れ の 一 部 を 切 り と り 流 星 IJ を 作 っ た こ
と で も 有 名 で す 。
さ ら に 2 年 後 の こ と 、 明 治 2 5 年 ( 1 8  9  2 年 ）
に 同 じ 川 の 上 流 、 大 日 岳 の ふ も と で 同 様 の 性 質 の
い ん 鉄 が き こ り の 人 達 に よ っ て 発 見 さ れ て お り ま
ま た 、 太 陽 系 が ど の よ う に し て 形 成 さ れ た の か を す 。
解 き 明 か そ う と し て い ま す 。 こ れ ら の い ん 鉄 は 、 い つ 落 下 し て 来 た も の か 不
い ん 石 は 大 別 す る と 3 種 類 に 分 け ら れ ま す 。 け 明 で す が 、 同 じ 川 す じ か ら 、 同 じ 性 質 の い ん 鉄 が
い 酸 塩 を 主 と す る 石 質 い ん 石 、 鉄 を 主 成 分 と す る 2 個 発 見 さ れ た と い う こ と は 、 か つ て 大 日 岳 の 北
い ん 鉄 、 両 方 の 成 分 を 含 ん で い る 石 鉄 い ん 石 が あ 側 あ た り に 大 い ん 鉄 が 落 下 し 、 い く つ か に 分 裂 し
以 上 を た の で は な い か と 想 像 さ れ ま す 。
し め て い ま す 。 い ん 石 に は 、 地 球 上 の ど の 岩 石 と
も 異 っ た 特 徴 と し て 、 中 に 1 ~ 2 n 位 の 球 粒 が た
く さ ん 含 ま れ て い ま す 。 こ の 球 粒 が ど う し て 、 い
ん 石 に あ る の か 非 常 に 興 味 が 持 た れ る こ と で す が 、
地 球 が 誕 生 す る 以 前 の 原 始 太 陽 系 が 出 来 た 頃 の こ
と に 原 因 が あ る よ う で す 。
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